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Vladimir Kal|an, Muzej Medimurja aakovec
AGRARNA REFORMA U MEDIMURJU
Glavno pitanje poljoprivredne politike DrZave SHS bila je ag-
rarna reforma. Veii dio poljoprivrednog stanovniStva posjedovao
je mali zemlji5ni fond usitnjen u male posjede. Na drugoj strani
postojali su ogromni kompleksi zemlje koji su bili u rukama malog
broja veleposj ednika.l
Rje5avanju ekonornskih problema u cjelini, i poljoprivrednih
posebno, nije se po stvaranju DrZave SHS posveiivalo dovoljno
paZnje. Sve su snage bile skoncentrirane na politidka pitanja, pa
su zahvati i u poljoprivredi nosili izraziti politidki biljeg. Agrarna
reforma zapodeta prije svega kao sredstvo da se umire seljadke ma-
se u vrijenju, obilno je iskori5tavana u stranadkom nadmetanju i
u borbi za vlast suparnidkih grupa.'
Podetkom sijednja 1919. godine regent Aleksandar pod pritis-
kom neposredne akcije seljadkih masa uputio je proglas narodu u
kojem se kaie: "Ja Zelim da se odmah pristupi pravednom rje5e-nju agrarnog pitanja i da se ukinu krnetovi i veliki zemlji5ni po-
sjedi. U oba sludaja zemlja ie se podijeliti medu siroma5ne ze-
mljoradnike, s pravidnom naknadom dosada5njim vlasnicima ...3"
Regent je dakle nagcvjestio da ie se interesi seljaka zadovoljiti, ali
je isto tako kompromisnom formulom poku5ao zadovoljiti i vele-
posjednike.
Komisija. sastavljena u tu svrhu objavila je 27. velja(.e 1919. go-
dine Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme. Podetkom
travnja formirano je posebno Ministarstvo agrarne reforme. Budu-
ii da nije done5en zakon o agrarnoj reformi vlada je objavila to-
kom 1919. i 1920. nekoliko uredaba, rje5enja i uputa kojima je
samo udvr5ieno provizorno stanje.
Naredbom vlade od 10. travnja 1919. godine odreeleno je da se
veleposjednidka zemlja izdaje u privremeni zakup, dok ie definitiv-
na podjela zemlje i izdavanje u vlasni5tvo uslijediti kasnije. Ovak-
vom odlukom agrarni interesenti dobili su umjesto veleposjednika
pred sebe drZavu. Ona im je davala zemlju u zakup. Provizorno sta-
nje likvidirano je tek nakon ukidanja parlamentarnog reZima u
zemlji.
U DrZavu SHS Medimurje je uilo pod teretom velikih zemljiS-
nih posjeda grofova Fe5tetiia, Andrassyja, Battyany - Stratrrana,kneza Eszterhazyja i dr Eleka Szaboa. Zbog guste naseljenosti i
izuzetno niskog Zivotnog standarda na selu postojala je velika
"glad" za zemljom. Najveii posjed drZao je grof Eugen Fe5tetii.4
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Prvi potez gradanskog povjerenika za Meclimui'ie dr Ivana Novaka
nakcn objave prethodnih odrcdabar za. pripremu agrarne reforme
bio je stavljanje vlastelinstva pod drZavni nadzor kako bi sr: otvo-
rio proces davanja zemlje u zakup. Upraviteljem cjelokupnog Fei-
tetiievog posjeda, umjeslo ranije maalarske uprave, postavijen jc
umirovljeni Sumarski nacizornik Bogdan Svoboda iz YaraLdina, a
provedbu agrarne reforrne u smislu naredbe ministarstva agrarne
reforme od 10. travnja 1919. dr Ivan Novali je povjerio gospoclar-
skom izvjestiteliu kod Graitanskog povjereniStva u eakovcu Ivi
Volariiu.
Tokom 1919. i do kolovoza 1920. godine podijeljeno je uz pomorl
agrarnih odbora u jednogodi5nji zakup gotovo 5 tisuia katastar-
skih rali oi'anica i oko tri tisuie rali livada za ko5nju iz dijela.
U kolovozr-r 1920. osnovan je u VaraZdinu agrarni ured za Zupa-
niiu varaZdinsku, a posebnom naredbom tadainjeg mirristra za ag-
rarnu reformu dr Hinka Krjzinana osnovano je zasebno octjeljcnje
za Meeiimurje. To je odjeljenje 1. Iistopada 1920. godine preuzeio
sav posao oko provedbe agrarne reforme u N{edirnurju te otvo;'ilo
u eakovcu sroju poslovnicu. Kako je za todnu evidenciju bila po-
trebna tehnidk;,'" izmjera cjelokupnog veleposjedniikog zemljiSta
Ministarstvo za agrarnu reforirru ie ditav posao povjerilo trojici
mjernidkih vjeStaka.
Kornisija l,jeStaka zapodeia je posao u listopadu 1920. i zavr5ila
ga u travnju lL)22. godine. Zadatak komisije je bio da izrnjere po-
vr5inu svake katastarske destice, zatim da izmjere katastarske de-
stice vei izdane u zakup, te da zemijiSta koja su bila preclviitena za
raspodjelu (za" zakup) rasparceliraju. Napokon komisija je trebala
izraditi nacrte u dva prirnjerka u kojima ie ubiljei:iti katastarski
broj svake destice, povr5inu destice te ime, prezin-ic i prebivaliire
zakupnika. Uz to u dva primjerka i individualne iskaze zakupnika
koji ie sluZiti za ubiranje zakupnine. Visina same zakupnine za ola-
nice iznosila je osmerostruki, a za livade i paSnjake deseterostruki
iisti katastarski prihod.
Zupanijski agrarni ured u VaraZdinu - odjeljenje za Medimurjeodmah po svorn osnutku nastavilo je daljnjom podjelom zemljiSta
na veleposjedu grofa Fe5tetiia. Izdvajanje je u smislu uredbe od
3. rujna 1920. godine provedeno uz detverogodi5nji zakup. Do kraja
rnjeseca lipnja tr921. godine predano je na posjedu grofa Feitetida
gotovo 10 tisuizr katastarskih rali.
Na tom veleposjedu clo srecline 1923. godine izdano je u zakup
putem agrarne reforme 15 407 katastarskih rali i 245 dhv zemlji5ta.
Veleposjedniku je ostavljeno na raspolaganju 130 katastarskih rali
kao zakonom odreileni maksimum. te 1060 kat. rali (or'anica, lii'a-
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dzr, pa5njaka) rra koriStenie kao supermaksimum u s.irhu likt,ida-
crije vlastelinstva.
U clonjem Medimurju na prostoru izrneilu Sume Mur5dak, Le-
tinskog mosta, Goiidana i Kotoribe nalazio se veleposjed grofa
,A.leksarrdra Andrassl,ja. Sjecli5te veleposjeda diji ie dio na medimur-
skoj sirani iznosio 412 kat. raii i 834 dhv, bilo je u Letenju u N4a.
cla.rskoj. Zemlji5te tog veleposjednika bilo je u cjelosti privedeno
s;rrrsi agralne reforme te indir,idualno clavano u zakup agrarnim in-
teresentima iz Goriditna, DraSkovca, Dr:njeg Vidovca i Kotoribe.
U tadainjoj uprar,noj opiini Sv. Juraj u Trnju nalazio se vele-
posjed dr. Elek Szaboa na povr5inaina od 185 kat. rali. Od tih po-
vriina je u svrhu agrarne reforme odvojeno ll2 kat. rali, a ostatak
je ostavljen na koriStenje r,lasniku.
Na povr5ini od 66 kat. rali izmedu Preloga i Cirkovljana nalazio
se dio veleposjeda grofa Baitvany - Strattmana diie je srediste bi-lo u Ludbreg'.r. Svih 66 rali predano je u zakup seljacima iz Preloga
i Cirkor,iiana.
Potpuno je bio likvidiran i dio veleposjeda kneza Esterhazyja
koii se nalazio u Meilimurju u velidii,i od 867 kat. rali.
Seijaci su u Medimunju dobili u zakup ukupno 16 875 kat. rali




9623 kat. rali i 1035 dhv
3755 kat. rali i 865 dhv
3496 kat. rali i 281 dhv.
Na veleposjedu grofa Fe5tetida najbolje su zakupom nadijeljene
- zbog blizine - tada5nje upravne opiine eakovec - okolica iMala Subotica, a najslabijer Strigova i Gornji Mihaljevec.
Na istr-rrn \/eleposiedu dobile su zemljiSta u zakup jof 22 uprav-
ne opiine.
Upravne opiine Kotoriba i Donji Vidovec dobile su u zakup
zemlji$ta sa veleposjeda grofa Andrassyja.
Upravne opiine Donja Dubrava i Legrad zbog velike udaljenosti
od veleposjednidkog zernljiSta ostale su bez zakupnih por,'riina.
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Aparat:
1. U staroj Jugoslaviji bilc je b,i:d 2 miliona seoskih domacin-
stava koja su bilzr rasporealena na slijedeii nadin:
postolari zemljisne
r.'elidina gospodarstva domaiinstva povr5ine
do 5 ha 67 ,8o,b 28,0o,'o
od 5 do 20 ha 29,3% 49,3o/o
preko 20 ha 2,9% 22,70/o
2. Hrvoje Matkovii: Svetozar Pribidevii i Samostalna clemo-
kratska stranka do Seslojanuarske diktature, str. 116.
3. Proglas od 6. I 1919. objavljen u SluZbenim novinama 28. I
t919.
4. Eugen Fedtetii 1,6597 kat rali i 25,1 dhv
Aleksandar Andrassy 412 kat rali i 834 dhv
Elek Szabo 185 kat rali i 388 dhv
Battyany-Strattman 66 kat rali i 674 dl-rv
Pavao Eszterhazy E67 kat raii i 22 dhv
5. Od toga: 8720 l<at. rali i 984 dhv oranica, 3245 kat. rali i 783
dhv livada, 3441 kat. rali i 87 dhv pa5niaka.
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